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ABSTRACT
Motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan
tingkah laku untuk melakukan suatu kegiatan. Posyandu merupakan salah satu
pendekatan yang tepat untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan gizi
balita. Jumlah balita di Aceh yang mendapatkan vitamin A menurun. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi ibu yang mempunyai balita untuk
berkunjung ke Posyandu di Desa Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya
Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif study dengan pendekatan cross
sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu-ibu yang
mempunyai balita dengan jumlah sampel sebanyak 92 responden dan teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengumpulan
data dilakukan dengan metode wawancara terpimpin. Hasil analisa univariat
menunjukkan bahwa 71 responden (77.2%) bermotivasi tinggi berdasarkan
subvariabel minat, 72 responden (78.3%), berdasarkan subvariabel kebutuhan, 56
responden (60.9%), berdasarkan subvariabel harapan, 69 responden (75%)
berdasarkan subvariabel lingkungan, 48 responden (52.2%) berdasarkan
subvariabel reward dan 59 responden (64.1%) berdasarkan subvariabel kegiatan
yang menyengangkan. Dapat disimpulkan bahwa gambaran motivasi ibu yang
mempunyai balita untuk berkunjung ke Posyandu di lihat dari motivasi internal
dan eksternal di Desa Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2014 mempunyai motivasi tinggi. Diharapkan kepada kepada
bidang kesehatan khususnya Puskesmas untuk selalu memantau dan membimbing
ibu yang mempunyai balita pada saat kegiatan Posyandu sehingga ibu termotivasi
untuk rutin datang ke Posyandu.
